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Editorial 
Liebe Leserinnen, 
bislang erscheint der Rundbrief Frauen Kunst Wissenschaft in einem Einzel- und ei-
nem Doppelheft pro Jahr. Das macht es uns nicht eben leicht, den Informationsteil ak-
tuell zu halten. Um so dankbarer sind wir für die gerade in jüngsterZeil häufige Un-
terstützung durch die Zusendung von Artikeln und Informationen aus dem Kreis der 
Leserinnen. Das hilft uns, auf dem neuestenStand zu sein, erleichtert die Arbeit und 
gibt neue inhaltliche Anstöße- insofern freuen wir uns, wenn auch in Zukunft viele 
Zusendungen kommen. Leider können wir nicht immer alle Informationen etc. auf-
nehmen, da wir wegen der Druckkosten an einen relativ schmalen Heftumfang ge-
bunden sind. Wir bitten um Verständnis dafür. 
Im Heft findet sich eine kleine und, wie wir hoffen, nützliche Neuerung: die Rubrik 
"Termine im Überblick", in der alle im Informationsteil in den verschiedenen Rubri-
ken vorkommenden Termine übersichtlich zusammengefaßt sind. 
Die' drei nächsten Heftthemen von Frauen Kunst Wissenschaft für 1990 und 1991 ste-
hen bereits fest: 
Heft 9/10 (Herbst 1990) hat den Titel "Imagines der Neuen Frau", Redaktionsschluß 
ist der 30.6.1990. 
Heft 11 (Frühjahr 1991) wird sich mitden Thema "Geschlechterverhältnis" befassen. 
Heft 12/13 (Herbst 1991) behandelt als Themenschwerpunkt Architektur. 
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